




SchoolDirecto,ry of South Carolina
1912.13
J. E, SW!'.AR'NCEN, State S"J>Crintelldent of I';<luoat;o",
TA. STODDA~D, Asoi"""t Stale Superintendent.
IV. H. t!A"O, State High Soh<JOlInspeet"r.
W. K, TAu, State S"pe"'i,or of Elementa';' Rmnl
School •.
011'5. C. D. EASrM-"', Stenog,ol,hcr.
S1'A1'I£ BOARD OF EDUCATlQN.
GO.".k"O~ Cor.r. L. llLE,'S", •.r offido, CI,airman,
Colllmbi •.
S"FI;"'''T~''OE~T J. E. SWEA"'NGE~, u' officio. Sec,"-
ta"y, Columbb.
,\"'o,snvE lJEMnus, 1\,"1~ 1912-1916.
I'ie.</ Dis/ricl-D. :\'1. O'DRlSCOLL, Pri"cip.,1 ,,1.. ,,-
",inger High and Normal School, Chorles"",.
Scco>ld Dis/rict-Co J. RAMAGE, Attorney at Law,
Saluda.
TJ,lrd Di./riel-D. W. DANIEL, Profes.o, of Engli.h,
Clemso" Colle~e.
Four/h Di.trict_A, G. R"MU"RT, P,ofeswr of Greek,
Wofford College, Spartanburg.
Fifth DiUrict_LuJ'.co GUSTER, Superintendent of
City School., Rook Hill.
Si.l·/I, District_ll. T. Kn<ARl>, Superintendent "f
City Sohools, Dill"",
"-&,,.,,~I, Di8Irifl~A. ]. 'J'lIACltSTON, Superintendent
of City Schools, Or~ngebu,g.





(\Y. R Jlr~dley, J\bbeyille.
Jonu:>ry 1.
J"I1l,~ry "1.
Aik.,,--C. H. Seigler, Aikel'.
rl",IersGtl-!t. A. Abealns,
1913. 0. n. I'elto",
1915.)
8o",~crO"-K W. n. Rowell. llamberg. Jallu"ey 1,
ID1~.
BW·lJwell-H. J. Crouch, ])",""we11.
.Bcollfod-J\. II. Boyd. altrdceville.
Berkeley-C. W. Sallderg, Monck',
I, rata. (A. O. Dellay,
January 1, 1915.)
CQlhQ",,-ll. S. Mllrph, St. Matthews. July 1, 19[ t.
Cllorlc.</Qtl-I,;. P. Waring, ChMlestoll. July 1, Hl5.
CherQkce---l~, S. McKown, Gaffney. July 1, 191,j.
CI,,'s!cr-\\'. D. K"ox, ehe'ler. January 1. 1017.
Cb",-,rar/icld-Kieby Rh'ee" Chesterr'eld. January 1,
1913. (R. A. ROl.o,e, Cheraw. Janun,'y 1,
1917.)
C!Qra"d",,-I';. J. Browne, Mannillg, July 1, 1917.
Colic/on-H. W. Black, Walteeboro. July 1, lun
(H. S. Strickland, Waherboro. J111y 1. 19l7,)
D",li"g/QII-T, K Stokes, Darlington. July 1. 1913.
(1). L. I.ew;., Society Hill. July 1, 10l7.)
DiiIG,,-R. S. Roger>, Dillon. Jul;- 1, 1917.
Do,.cI .. .<te.--]ohn J. Howell, St. George. J"ly t.
1915.
l,'dgc/ield-W. W. ruue-. Edgef,e1d.
Fairfield-T. ~I.Jordan, ,Vinn.boro.
('V. W. Tuener, Winn.ben>,
ary I, 1916.)
I'lo,-c",,-A. II. Gasque, Vlo,ence. July
(;o"'ucto'<~'-J. W. Door, Gcorselo",n.
IlH5.
C..e""ville-Jal\1c, n. Davis, G,een,,;l1e, January 1.
1917.
r;r""",,'oQd-J. F Widelll"n, Greenwood. Jl\ly I.
1917.
fI"m~(."-J. W, Rouse, Hamplon. July 1, 1915.














1",1',.,.--11. N. Jeff~rie", RidgdalLd. January 1. au.
(J. B. !knton, Ridgeland, R. 1', D. Jat\ua,')"
t. 1.Plo')
hcrsh",u---I. J. MeKon.io, Camden. July 1, I\ll~.
(c. W. Birchmore, Camden. July 1, 1917.)
L,,"cllst<r--A. C. Rowell, Lat\c3stcr. July 1, 1913.
(V. 1\. l,inll"le, Lancasler. July t. 1915.)
'-f.Gjlr,,"s-George L. Pills, Laurc,,". Janu.ry 1, 191f>.
[.ce~]. T. Munnerlyn, Hi.hopvil!c, July 1, 1917.
I.e.rillgt",,-A, 0, M~rtin, Lcxington. J.ltuacy I,






N,woc'"JI-E. H. /1.<111, Newhert·y,
(George D. Brown, Pcospe,·ity.
Oca"ec-\V. C. Hugh,. Walhalla,
(Tho •. A. Smith. Walhalla, R.
1917.)
OJ·c"gdm.rg~L. W. l,i",,,gslon, Or"ng~burg. Jam"
ary 1, 1917.
PicketJ8-R. T. Hullnm, Picken>. Jllly 1, 191~.
RklJlo ..d-S. M. Clnrksoll, Columbia. J~nuory
tars.
Sotllda-J. A. Carson, Soluda, January I, 1917.
Si'M/o"burg~J. H. H,'am'on, Sl'artnnb\\rll'. July I,
1915.
Sumter-To H, lbynsworth, Sumter. Jnn\\ary 1, 1915.
Union-To H, Gore, Union. J\\ly r. 1913. (H. C.
Little, Kelton. J\\ly 1, 1917.)
"'--II/i/lia",sb",g-J. G, 1IlcCuliough, Kingst,ee.
H13. (R. N, Sreigller, Kingstree.
totli.l
York-I. W. Quilln, Yorkville.
(J. K C~rro\l. Yorkville.
C. Roger •. 1Ilarion. Jl1ly I, lot5.
L. l1.. terling. Bennettsville. July I,
















"fE:IIBERS OF COUNTY BOARDS OF I:;DUC,\·
TION, APRIL 1911-l0lS.
IJb~It';II&-David H. Hill, Abbe"me: W. J. E,'atl ••
Abbeville,
Aikell-Grave. L. Knighl, Graniteville: C A,
F.dward', Aiken.
Anderson-E. C. Mel':ants, A"ders"n: J. }\, Wal;--<-
kin~, ilelton.
Bamberg-S. G. Mayf,eld, Denmark; J. H. A, Cal'tn,
Ehrhardl.
llom.ooll-W. M. Jones, Williston: n. Boyd Cote,
Barnwell.
13CQl,!ort-W. ]. Thomas, Bea"lort; C. G. ',lllbel',
Beaufort.
IJe'kdey-W. K. Fishburn, Pinopoli.: E. A. Shingle;,
Ridgeville.
Co/loo,""-]. A. Merrilt, St, il1311hew.; T, 1\1. H"meL
St. Mallhews.
Chorlesto,,-W. :/1-1. Whilehead, Charleslon: R. 1\, Soa.
brook. ('harle.ton.
Cher9Itu-F. E. Sltuford, Gaffney: J. 11, Jone', Gaff.
"ey. R F. D.
O,.st.r-J. R. Dye, Cheste,: R, W. Adams, Fori
I,awn.
Clwsl"/icld-ll. S. Funderburk, Chc.ler~c1d: W. p,
Pollock, Cheraw.
ClorelldOll-ChaTllon DuRanl. Mann;ng; C. A. )/0.
Fadden, Manning, R F. D.
Colle/on-W. W, Smoak, Wallerboro; ]. W. Camp·
bell, William".
Darl;"glo..-T. ,.;. Wiison, D.otlingl<:>n; D, 1,. I,e",;.,
Society Hill.
Dil/e,,-Harold N. COU5M, Latla.
Dorrho.</u_J. Otey Roed, SI. G.OI'ge; C. It 0"'0""
Grover.
Edgcfiold-E. l-l. Folk, Edge~eld; George W. Scott,
Joh"ston.
Fo,:,fjeld_]. H. TI'omwell, Winnsboro: S. n. Du"",
'Vi"",boTo,
1<,
{'Io,"ute-George llrius. I'IO"en<:o; C. H. Jones,
Timmons-'iIIe, R. F. D. 1.
Ceo,·gelou".-P. H. Pow, Georgetown, II. K. \Val·d.
Andrews.
G'·eell"ille-L. I£. Childress, JI,.lauldin: H. n, Dom·
inick. Greer.
C,·unwood-W. W. Nickels, Greenwood, A. U. SM1.
'---- pie, Greenwood.
H"",plon-Randolph '''''rdaugh. Hampton; }. F.
Pread1er. Varnville.
Horry-Hal L. fluck, Conway; )I,!. }. Bullock, Fair
JIluff, N. C.
Jaspu-C. M. Jnudon, Tillmnn; T. W "'lnlllhrus,
Ridgeland.
Ko"hcw--N. I'. Celly •. Lugnff; W. Rrntton dcLoodl.
Cam,I"",
Lo''''o,tu-f!. Eo ColIcr. Lnncaster; J. H. Hornet,
Ker.,haw.
Lo"ren.--lJ. Y. Culbert.on. I.aure"s; R. F" llabb,
Lauren •.
Lee-G. U. Duke., m.hopvHlc, W. T. "'lcCowan,
Lynchburg.
Lni"IJloll-W. E. Blnck, lexington; John W. Hook.
Irmo.
Morion_L, D, Lido, Marion; T. C. Easterling,
i\IadOll,
Modboro_Chn" A Jones, l\enllett"ville; R. S.
Fletoher, McColl.
N.",b."y-J. S. Wheeler. Prosperity; J::. O. Count"
Prosperity.
Ocoll"-}. P, Stribling, Ricltla"d; I•.
Clemson College.
'--O,,,ngebwrg_I. W. nown,an, Orongcburg;
Cordova.
Pickens_S, W. O'Dell, Libcrly; l. Ill. Mauldin,
Picke" •.
Rich/clld-A. R. Ilnnh, Coh"nbi"; I.. Q. Cn"",
Columbia.





Sparlanb"cg-W. G. Ilalke, Spartanburg; S, '~l.Kil,
gore, Wood"'!!.
Su',,'u-S. H. Iidrn\1l\d" S"mter; H, G, O'ICen,
Sunlter.
U"io........Frallk :1.1. Ellerbe, Jone.ville; J3me" H.
!lope, Union.
Wi!I'a",sb"ra-T. M. Gilla"d, King,t<ce; C.
Wolfe, Kingstree,
York-J. Harvey Witherspoon, Yorkvillc; T,
McMackin, Yorkville,
COUNTY SUPERVISORS OF SCHOOLS.
Aik",,-l\:li •• Mary Eva Hitc, Aiken.
Calholln-Miss Madeleine Spigenec, St. MMthc,,"'.
CoJlcton-~ii .. Georgie Ackcr1\l~n, Round.
DaTlinglon--:Miss F,lizabcth Diek"'", Dadington.
Dorcitesrcr-lIfi .. Caroline I,. Oickin'on, Summervillc,
Horrj'-}-Jiss Lettie D. Ihrre!gan, Loris.
I.~""ns-Mi •• Wi! Lou Grayo Laul'ens.
Le"ingtOl,-lIHss Ethel Dreher, Lexington.
Marlboro-Miss I.izzic Rogers, }\ellllettsvilic.
l'oT~'-Miss Lelb A. Ru .. ell, \V;nthrop College, Rook
tun.








Appl.ran-Mrs. W. D. Rice.
Bomb.. o-E. P. Alien.
Bar","ol/-D, 1', 'McCa;n,
Bot,ub.rg-T. !II. Se .•well.
Both-Judson Brodie,
Bca"fQrJ-J. ;),1. Moore.




Be"n_l>li.s ~linnie Eubanks (Greenville, R. F. D.),






m""I,"im-l>!i .. Flocenoc Dot)'.
BI"!Jtnn-M C. Ri •• c.
Rl.l'tl.. ,o,od-R. W. wtnes.
BowmMI----W. T, D~~id.o".
Boyki,I----l>li,5 'i\.]311;eCo~il\gton (Gib'on, !'i. C" iL F
D. No.2).
BrnnchvlUc-Nocman E. Bynl.
Br'gllt",iJlc-A. F. 1'"gh (Gib,on,,, c,)
B"o"',,,ville-j. II. 1<and.
Brlmson-T. H. C31nl'lw\l.


















Clyde-C. S. Hutehison (J\-Jellcc).







Cotlogeville-Miss H. E. M,loll",
Co",ord-!>1. M, Rector,
CO'''p",,5-W. ~l.Lykes. J''. "...--
Croclldtlillc-R A. Sullivan.
ero$>A""hor-\Y. IlL Mellon.
Cross Hill-F. S, Smith,
e'O$S Keys_Col.ma" Welborn (Union. R. F. D.).
Docllwill"-J. E. Ashmore.
Dorli"gIOJl-J, C, Dwie!.




Do"ble Spri"g.-Ruf". 1I",t"n Cl'"yl"r". U, F D,).
Dowsville-Miss CarOll'" M. S,lIey.
Dow"er IIISlUI'!e-J. C, Pate (Alll;ll81". cs., R. F D.l
O"e !Ye.l-S, W. Robh.
liosley-W. W. lIen,on.
fiosl,mer-J. A. Knight.
"0$1 Ol"a"I/<>--J. W, Inabinet {Oro\lgoburg, R. F. Il.l.
I1bc,,"~o'-S, I., C.,'te,.
fib.men,'r-O. C. Lyle< (We.tm;""1"'·, R. F, n.)
Eidl/<fidd-F. N. K. Ibilcy.
Bdg"moor-Joc P. Mnore.
f.iJgcU·Md-M. A. '/Ilillor (C"lnmbi,,).
fidislo Islond-I'. E. Connor.
lIffinf11oam-M"'elcy Olive",
EI,,·lwrdl-J. \V. Barber. ~
fm,o-]. E. Barkr.
IillcHIQn-H. N, lImn""".
Elloree-G. lJ, Ingrahn", .
.l':j>,vo,·tb-T. lJ. DuBose, Jt·. (Lamar, R, F. n.l,
Esiil/-N. E. Aul!.
E"la,., ..ill,-R, F. Ulmer,
[81
l'~i,{a.,-W. P. Coke!".
Fair{o'est-J. n. John •.
Pla,allee-W. r, Brooker.
Flo~'ds-Mi"" Macy McCall (Nichols).
Fork-E. T. McMillan.
Port Lawn-----R.\V. Adan".
~ Fort Mill-!". \Y. Moore,
"''-'-/''0''/ Moue-R. L. Parish.
1'01"'/0;"Inn-'r. E. Duke•.
(,'ow-1fok.-~l M. Riddle (Orangebu\·g. It. F. D.).
I'"r",a,,-F. W. a,burn.






Gurt'ol!$"illo-l-;. L. Collin' (C"nl('<>bel1o, R. 1'. D.).
e'·a",I;"g-T. I,;. Ccalle.
Cra"i/evl/lc-Grave. L. KniGht.
eta." Ca",t-J. C. Mactin.
Cr"de)'l,;lIo_\V. 'M. Don"er,
C""''''b,ier-l''rc<! 1-/. All (Rockton).
G,"o" Po"d-lI-!iss Nina Hcory (Fountain In". R.
F. 1).),
C"ew"ille-I;. L. Hugh •• ,
e'·u"wood-W. W. Nickel •.
Creer-H. n. Dominick.
Ham/'la1t-'\. P. Site •.
Hadal'ville-W. L. Glaze, Jr.
llarmony-G. F. LOllg (1".\lton).
f!anSflille-l ... W. Dick.
HOali"OSprings-Po n. Coggin (lllackville. R. F. I).).
H~o/I!Spriuo-W. to:. Moore.
He"d~,·s~""iIIe-T. Y. Fnrrow.
Hick"'}" Gro".-R. H. Holliday.
Higldand-A. A. Jane. (Tigerville).
Hell)! HiIl-J. n. Keen.










}oh"sowIIUle-C n. Haynes (Ve,,,e,-s).
]oh"sloll-W, J'. SCOI!.
}olluville-lI!. n, Fulmer.
Kersl,."~J. C. Richards, Jr.
Key-O. 1'-. OU (II1cnheiln).
Ki"yslre.-]. W. Swillenberg.
Kilchi"g's Mill-A D. Odon'.













Little Mo,,"to'''-J. \V. Mack.
Locu$l-B. C. Civens ('fra"der', Re,", R. 1'. D.).
Lodlle-S. C. Dusenbury.
Loris-n. D. 1:;i'on.
Low",I.",ille-M. 111. W'lkes. ~
LYllelll",rg-W, T. McCowan,
Mn"ni"g-Ralph L. N~wlon.






J1oColI-W. n. Cam •.
.1[cCon"oll",[II,-J. M, CtOChOl"Oll.
McCormjck-M. K. IIlea<lo,".
,H[II Creok-J. n. L~ncaSlet (l,ykc,land).
J[~"olla'-J, n. Cantey.




N.. ,os--A. R. NichoL'on,
Ne<l-·boITy-li. J., Deall.




No,-wQy--Ceorge L. Myor •.
O.k Gmve-l'liss Nena l!n[\sh,ger (We,;\minmer. R
J'" D,).
O"h,·o}'-'lIJ. M. CrOWl her (Westminster, R. F. n,).
Olar-Miss Jessie Boyd,
Ol."t.-Alva 1l. Gross.
O/ympill-L, E, Whittle (Columhia),
Oolo,wy-C, E, Bo'ldifo"'\ (Marietta).
Ora!,gebotrg-A. J. Th"ok.ton.
Pocolcl-l!. N. Littlejohn,
Poco/O!Mills-E, R. FicklinS (Trough)
PogelaBd-J. Ingmm Wilson.












PI"", Br."c1,-C. J-l. fowl.r.
PorI Royal-F. S. Long.
P,j"cel9n-]. W. Huff.
P,·osperit,'-J. S. Whed.r.
Rafting Cr~~k-Mi .. Alice Chandler (R.mher\).
Red [·[ill-A. J. A,hill (Cold Spring.).
Reids~M," t;va II. Aodrea (Taylors)
Rddville-W. R. Wightmall. ,------..-
Ricl'b",g-R. F. Goodwin.
Ridgelond-P, W. ['ergo,on,




Rodmon-Mis. Sallic Eo I;o~d.
Ro"'~-O. M. MitchelL
Rowe.villc~J. H. 'Ru.l,to, ..
R"by-[l. V. Croy.
R"!fi"-), 1'. Risher.
SI. Gcorge--t'. W, Si",I"01',
St. Matl".",_,-T. i\1. Hamel'.




Sordi,,;o~W. S. Hutchi.on ()Jayesville).
Sard;.......J. C. Vassoy (Tinunon,Yil1e, It. F D,).
Seneca-D. L. Bramlett.
Sl<o"do"-J. 1\. Knight (Coh,,,,bi,,).
Shoron-W. Y. Boyd.
Sjmpso""W.-R. H. Willi,.
Soddy Hill·-D. L. Lewi •.
SouU, Ullio,,~C. L. Harris (We~lmin'ter, R. F. D.l....----::
SpMtonb"rg-Franl, Evans.
SpMlo,. High ScJJool-H. L, [{iley <L,,,,d,um)






SUJl~)',;de-L, n. Hayn"" (W,lkinsvillc),
SW~J1u~-lsaao Crockett, Jr.
S'w'!1Creek-J. E. R.delen (Dnrling\nn, R. F, D.).






Tr~""",me-C. A. Plyler (Lancn'lcr, R. F. D. No. 7).
TF""lo"-1o;. P. Park, ...
Tri"ilY RidlJe-J. P. COni, (Laur~n", n. F, D.).
Vu,o,,-Dav;s Jeffrie!.
VOr>l"m ..-Claude Mehall.
Vi"..lo"d-D. S. Freeman {I';a.l.y. R, F. D.l.
W"g~ner--D.L. Ridenhour.
W~lh"lIa-H. W. Ga5llu"











Wi,,".bara-]. H. Thorn"'ell, j-.
Woodford-C. rr. Witt.
Wood"'ff-R. n. Hicks.
~.mo .. u-Mi>s 1I1. 'M. Colcock (J>,!~Phersonville).
Yo'~,·iII'-J.H, With,espoon.
11~1
.~"d"r<o.. Collell,-John A. (homb];ss.
n,h",. C.Il.gc~S,C. Byrd, Greenville.
CI,"d~sll" Collegc_Harrisoll Randolph, Charlelton.
Clem .. " A~ri'''"II"ral Colkgo-W. ~r.Riggs, Ckms"n
College.
Clifford SWli1lMy-Mrs. D, G. Clifford, U~ioll.
Coker College-A. J. lIall, Harl'ville.
Callege It,. WDm'''-~'liss Ellphell,i. ~IcCIinlock.
C"lumbia,
Col"",l;io Coll~gc-W. IV, n~l1iel, Coturnhi".
Col"",I;;o Tlleologic<lI So",inary-Tho,nton \Vh~En~.
C"l~",b;a.
eO/,led'Far, Hom. Collegc-IIE$s Harriet J'. J(on,n.
Principal. Chnr!cstol1,
COllve",c Coll~ge-R. P. Pell. Spartanburg.
E,·ski". College-Jom'., S. ,"-Ioffatt, Due We,1.
Hnkine TI,ooIQgic"1 Se",i"ary--J'. Y. Pre'$lj", ]1uc
\\' cst.F,,,,,,",, Ufii,'c"Ify-E, Ill. Poteat, Greenville.
(;recw.'illc Fo"'olo College-D. Ill. Rnn,scy. Gre'nville.
I.alldor C~lIeoo-Jahn O. IVill,oll, Greenwood,
Limo.fo"e College-I,. D, Loetge, Gaffney.
1.,,11""0" Somi""ry-A. G. Voigt, Columbia.
Medical Colleyo of SOHt!,C"rol'"o-Dr, Robert Wil-
'Olt, Jr .. Dco", Charle,ton.
Me",,,,j"I/U Normol School-D. 11-1. o'paseou, Prin-
cipal, CI1",le,ton.
oVen'berry ColI£I/e-J. H. narms, Newberry.
Oro"{J~bllrg College-W. W. Rivers, Orangeburg.
P"esb)"urion Collol/' 01 S""U, Curoli"a_Davi'on
McDowell Dougln .. , CHllIon.
S"",,,,crl,,,,d Colle_~e-!i. P. Koon. Batesbu,g,
TI" Cilodel, TI,e lflilil"ry Colleoo 01 So",/< C"roli"o~
O. J. I:onJ, Superint,ndent, Charlesto\1.
Tlwr",,'c1J CollerI" for Qrploo"s-"-V. 1', Jacob"
Clint"".
U,,;,....sily of Soullo C"rol;"o-S. C. )'11Ie"01l,
C"lm"hi".
[H.I
Wi"tl,,'oP Nor"'''! ""d r"d",tri,,1 Col!clje-O. It.
johnson, Rock Hill.
Wolfo"J College--I-l. N. S"y<.ler, Sp"rtallburg.
WOfll""'S Col/cuc of V", West-R. 1,. !tobiLlsQLl,D~c
West.
~lIe" U"i,'e,sil.y-W. W. Boehlt, Columbia,
A"cry NO'mal Sdtaol-T. Ncwton Owcn, Charle,ton.
Belled;,1 Call'Oe-B. W. Valentinc, Columhio.
Clafti" Univarsil~'-L. M. Duntan, Orangeburg.
C~lorc,j N" r., A. a"d M. Collcoe of Saull, (""ra·
/j",, __R. S, Wilki",an, Orangcburg.
fI"rQ"so".Willi",ns N. ""d 1', Colleoe-F:. W. wu.
1'0"'$, Abbe' ilk
1'n"anJ,!JipCollaoa-:\l. 1'. nan. R~ckHill.
Harbison College-Co M. Y<lU1'g,hmo.
ScI'4dd Sami"nry-!l-!\., Martha SchofLeld, ,\ike".
Sterlino ["d"./";~I [",tilllla-D, M. lIn",,_, G,·ew·
vilk
road,e •.' I".,ti/"/e-G, B. Miller, Denma"k,
I
f .
1151
